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U izdanju Narodnih novina iza5la je knjiga dr. Vesne Polii-Curdii pod
naslovom ,Odgovornost za zaka5njenje u prijevozu robe prema medunarod-
nom i jugoslavenskom pravu(. Recenzenti knjige su prof. dr. Velimir Filipovii
i prof. dr. Branko Jaka5a. U suvremenim uvjetima transporta, kada vrijeme
potrebno za obavljanje prijevoza sve vi5e dobiva na znadenju i postaje sve
vaZnijim elementom ugovora o prijevozu, navedeno djelo predstavlja zna(,a-
jan doprinos pravnoj analizi ovoga, za prijevoz robe, vrlo vaZnoga instituta.
Na samom podetku knjige, u uvodnirn napomenalna autorica istide ka-
ko je o odgovornosti za zakainjenje u prijevozu robe relativno malo napi-
sano i kako je i u literaturi i u zakonskim tekstovima ovaj institut neoprav'
dano zanemaren. U literaturi vi5e paZnje posveieno je transportnim Steta-
ma, a zakonski tekstovi desto sadrZe manje razraitene i manje jasne odred-
be o odgovornosti za zaka5njenje od odredbi o odgovornosti za gubitak i
o5teienje robe.
Radi navedenih razloga, a uodavajuii rastuiu vaZnost pojma zaka5njenja,
autorica se i odludila na izbor ove teme.
Nastojeii dati sveobuhvatnu analizu ove problematike, ona si postavlja
dva osnovna zadatka: analizirati pojam zaka5njenja u prijevozu robe i od-
govornost za zaka5njenje tr pojedinim vrstama prij evoza i u mje5ovitom pri-
jevozu, i usporediti odredbe o odgovornosti za zaka5njenje u mettunarodnim
konvencijama i domaiim zakonima, te pronaii njihove razlike i slidnosti
radi njihova eventualnog buduieg uskladivanja.
Svoje zadatke autorica jc vrlo uspjeino obavila. Radi Sto detaljnijeg i
sistematskog prikaza odgovornosti za zaka*njenje u prijevozu robe u svim
granama prijevoza, autorica je najprije analizirala pojam zaka5njenja u pri-
jevozu robe, osobitosti propisivanja rokova isporuke, odgovornost za zakai-
njenje i njenu visinu, odredivanje naknade za Stete radi zakaSnjenja i sl.
Isti podnaslovi, tj. uglavnom ista pitanja javljaju se i u slijedeiim po-
glavljima, gdje su opisani posebno za svaku granu prijevoza - za Zeljeznidki,
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cestovni, zratni, pomorski prijevoz, prijevoz unutra5njim plovnim putevimai na kraju za mje5oviti prijevoz.
U prvom dijelu knjige prikaz je dan prerna rjesenjima naseg pozitivnog
zakonodavstva (ditatclje ne treba zbunjivaii to Sto se rL naslovu spominje ji
go_slavensko pravo, jer se radi o od.reclbama koje su iskljudivo itruenb-tefr-
nidke -naravi, pa su vei preuzete ili ie biti preuzete u hrvatsko zakonodav-stvo) i meitunarodnim konvencijama koje su na snazi. U drugom dijelu knji-
ge p1ikry je dan prema dvjema konvencijama koje jo5 nisu na snizi (Kon-
venciji UN o prijevczu robe morem iz L978 i Konvenciji UN o mectunaroclnom
multimodalnom prijevozu robe iz 1980). Komparativni prikaz je izostavljen,
da rad ne bi bio pre5iroko odreclen.
U zavrSnim razrnatranjirna autorica vr5i usporedbu odgovornosti za za-
ka5njenje u pojedinim granama prij evoza, te potrebe i moguinosti njihova
uskladivanja. Ona posebno istiie da nepodudaranje odreclbi o odgovornosti
vozara u pojedinim granama prij evoza stvara narodite te5koie kod multimo-
daLrog prijevoza, talio da bi pojedina pitanja trebala biti ujednadena i na
internoj i na metlunarodno j razini.
U vrijeme kada vrijeme potrebno za prijevoz robe dobiva sve vi5e na
znadenju, a institut zaka5njenja neopravdano zanemaren u pravnoj literaturi,
ova knjiga ima neprocjenjivu vrijednost.
Pisana vrlo jasno i koncizno, pruZa vrlo koristan izvor podataka i prav-
nih razmi5liania, koja mogu posluZiti ne samo teoretidarima, nego i svima
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lorce, as well as conr)ctltions not yet in force.
. In the final part thc author compares tiability for delay in different tyzes
of -carriage and stresses tlrc need. and"'-t'easibitity of thbirubiriniiliotilj,, tiiin";;;hother.
. The book is written clearly and. concisely antl is
formation for further consid.erition.
I would strongly recommend it to all who have
interest in this impbi.tant subiect.
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